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de d r e t s —veure Document III Congrés— q u e garan-
t ien l ' exerc ic i de t o t e s les l l ibe r ta t s d e m o c r à t i q u e s 
i la r e c l a m a c i ó d a v a n t p e r s o n e s i n o " e n s j u r í d i c s " . 
La p r o t e c c i ó dels d r e t s —a p a r t d e les lleis— 
i la seva r e c l a m a c i ó , q u a n sigui p r e c í s , és farà d a v a n t 
ins tànc ies o n p a r t i c i p a r a n d e m o c r à t i c a m e n t e legi ts , 
r e p r e s e n t a n t s del p ro f e s so ra t . 
Els d e u r e s h a u r a n d ' e s t a r b e n d e l i m i t a t s a l 'Es-
t a t u t i, el m a t e i x , r e s p e c t e a les s a n c i o n s i les ins tàn-
cies a o n p o d e r recur r i r . 
8.- Movilitat dins el cos únic-promoció actual. 
Els congres i s t es r e b u t j a r e n el c o n c e p t e i c o n t i n -
gu t d e la f i losofia " d e c i m o n ó n i c a " d e la " c a r r e r a 
d o c e n t " . 
L ' o b j e c t i u és el cos ún i c d ' e n s e n y a n t s , U C S T E 
cons ide ra q u e el t r eba l l d o c e n t de ls d i s t i n t s ense-
n y a n t s ha d e t en i r la m a t e i x a vàlua i i m p o r t à n c i a 
social . Cal u n a espec ia l i t zac ió —veure el q u e h e m 
exp l i ca t a la f o r m a c i ó inicial— n o pe r p r o m o c i o n a l -
( c o n c e p t e de r e s sonànc i a m e r i t o c r à t i c a i mi l i ta r i s -
t a ) s inó pe r a canvia r d e nivell des d e l ' escola infan t i l 
fins a la un ive r s i t a t . 
Desp ré s d ' a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s l ' U C S T E es 
man i f e s t à pe r u n a m o v i l i t a t en el m o m e n t a c t u a l 
—a o n hi h a d i s t in t s cosos i nivells— a m b els s egüen t s 
r equ i s i t s : 
a.- Exe rc i c i de la d o c è n c i a en el nivell a o n es 
va acced i r d u r a n t 10 a n v s . 
b.- Es ta r en possess ió d e la t i t u l a c i ó a c a d è m i -
ca q u e calgui pe r acced i r al nivell e d u c a t i u a o n es 
c o n c u r s a . 
c - Als c o n c u r s o s d e t ras l l a t els s ind ica t s nego-
c i a r í em u n a reserva d e p laces pe r fer e fec t iva a q u e s t a 
poss ib i l i t a t . 
En def in i t iva , r ebu ig a qua l sevo l " p r o m o c i ó 
i n t e r n a " (sic) q u e c o m p o r t i la i n t r o d u c c i ó d e ca t e -
gories , graus i a u g m e n t s d e les d i fe rènc ies salarials 
d ins els ac tua l s cosos . 
El S T E I segueix p e n s a n t q u e c o n g e l a n t la 
A.V. de la L M R F P es p o d r à d e t u r a r els i n t e r e sos 
d ' i n t r o d u i r s o l a p a d a m e n t , a m b p s e u d o - a r g u m e n t a -
c ions d e mi l lo ra d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a , d e 
bell n o u a m b u n a l t ra v e s t i m e n t a la m a l a u r a d a 
" c a r r e r a " in " d o c e n t " . 
9.- Règ im e c o n ò m i c . 
L ' U C S T E es va r ea f i rmar a m b la seva pos ic ió 
de seguir r e c l a m a n t u n c o n c e p t e salarial ú n i c , a o n 
la ún i ca d i fe rènc ia salarial fos l ' a n t i g u i t a t i la jub i -
lació s ' o b t e n g u é s d ' a q u e s t a masa salarial . 
Els cà r recs u n i p e r s o n a l s t e n d r á n c o m a f o r m a 
de p a g a m e n t u n a r e d u c c i ó del n o u h o r a r i l ec t iu . 
A q u e s t e s ra t l les h a n vo lgu t ref lec t i r els d ies 
de t rebal l d ' a q u e s t Congrés , res ta t a n sols fel ici tar 
als n o s t r e s c o m p a n y s del S .T.P .V. q u e t a n b é orga-
n i t z a r en el III Congré s d ' U C S T E . 
Biel C a l d e n t e y 
E L S M E S T R E S D E L S N O S T R E S M E S T R E S 
M e m o r i a l d e u n viejo M a e s t r o d e Escue la 
EL P L A N P R O F E S I O N A L 
I n v i t a d o a m a b l e m e n t e a escr ib i r a l gunos re-
c u e r d o s d e mi é p o c a d e e s t u d i a n t e en la a n t i g u a Es-
cue la N o r m a l de Maes t ro s de Ba lea res ; mis impres io -
nes sob re la e fec t iv idad del l l a m a d o " P l a n Profes io-
n a l " i m p l a n t a d o p o r la R e p ú b l i c a , y d e la l a b o r pe-
dagógica l levada a c a b o p o r los p r o f e s o r e s q u e im-
p a r t i e r o n las a s igna tu ras p r o p i a s de d i c h o P lan , acce-
d o g u s t o s o y a g r a d e c i d o a la i nv i t ac ión , ya q u e el lo 
m e da ocas ión d e p r o c l a m a r la ef icacia del s i s t ema 
de e s t u d i o s c r e a d o p o r D . Marce l ino D o m i n g o y 
r end i r u n e m o c i o n a d o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y res-
p e t o al m a g n í f i c o c u a d r o d e p ro f e so re s q u e d i e r o n 
vida y eficacia a las m a t e r i a s d e e s t u d i o del m e n c i o -
n a d o Plan . 
C A J A D E P E N S I O N E S 
"la Caixa"presenta 
el ahorro "allegro." 
llegro", "piano" o a tu ritmo. Porque ahora, tienes la oportunidad de obtener la completísima 
á \ colección de música clásica "Amar la Música", con los mejores autores y las 
mejores obras de todos los tiempos, a cambio de una sencilla operación de ahorro 
a plazo, cancelable sólo a su vencimiento. 
La colección "Amar la Música" está pensada para ofrecer una visión global de la 
música clásica, desde el barroco hasta nuestro siglo, a los que desean iniciarse en 
su conocimiento. Asimismo contiene obras de coleccionista, seleccionadas por 
expertos musicólogos, para satisfacer al más exigente melómano. 
"Amar la Música" consta de 55 discos o cassettes acompañados de un libreto explicativo 
y contenidos en una práctica maleta. Ahora, con una imposición de 125.000 Pts. a dos años 
la colección "Amar la Música" puede ser tuya. 
"laCai: 7? ixa 
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C o n el a d v e n i m i e n t o de la R e p ú b l i c a , se es-
t ab l ec i e ron pa ra el ingreso en el esca lafón del Ma-
gister io Nac iona l d o s p r o c e d i m i e n t o s d e se lecc ión : 
el t r ad ic iona l s i s tema de " C u r s i l l o s " y el n u e v o p lan 
de e s tud ios , e m i n e n t e m e n t e d e ca rác t e r p ro fes iona l 
y b a u t i z a d o po r el lo c o n el t í t u l o d e "P l an Profes io-
n a l " . Para el p r imer s i s tema se ex ig ía el t í t u l o d e 
Maes t ro y se a c c e d í a d i r e c t a m e n t e al c u e r p o m e d i a n -
t e la supe rac ión d e unas p r u e b a s d e se lecc ión q u e 
d u r a b a n p o c o t i e m p o ; el s e g u n d o s i s t ema de acceso , 
para el q u e se ex ig ía el t í t u l o d e Maes t ro o d e Ba-
chil ler Univers i t a r io , era m u c h o más c o m p l e j o y 
de larga d u r a c i ó n . Cons i s t í a en u n r iguroso e x a m e n 
de ingreso-opos ic ión , c o n plazas m u y l imi tadas y 
a las q u e a sp i r aban n u m e r o s o s o p o s i t o r e s (en la pri-
m e r a p r o m o c i ó n a p r o b a r o n s o l a m e n t e seis opos i -
t o r e s , y en la q u i n t a , q u e fue la ú l t i m a , t r ece , dán-
dose el caso cu r ioso de q u e en a lguna d e las p r o m o -
c iones el n ú m e r o d e p ro feso res s u p e r a b a al d e los 
a l u m n o s ) . Sa lvado el r igu roso e x a m e n de e n t r a d a , 
los a l u m n o s ingresados h a b í a n d e sa tu ra r se , d u r a n t e 
t r es a ñ o s consecu t ivos de e s t u d i o en la Escue la Nor-
mal , de las más avanzadas t écn icas de e n s e ñ a n z a : 
M e t o d o l o g í a s y Didác t i cas de t o d a s las as igna tu ras 
q u e se i m p a r t í a n en las escuelas p r i m a r i a s ; s e n d o s 
cursos de Pedagog ía e His to r ia d e la P e d a g o g í a ; 
F i losof ía c o n sus diversas r a m a s : E t ica , Es té t i ca , Ló-
gica y Meta f í s ica ; Ps ico log ía c o n e s t u d i o y aplica-
c ión de los m á s var iados y m o d e r n o s T e s t s ; Pa ido-
log ía ; Organ izac ión Esco la r ; E c o n o m í a P o l í t i c a ; 
t r es cu r sos d e Música y d e Traba jos Manua le s ; 
P e d a g o g í a T e r a p é u t i c a (op t a t i va ) e I d i o m a s . Supe-
r a d o s es tos t r es a ñ o s d e e s t u d i o s , pasaba el f u t u r o 
e d u c a d o r a real izar , c o n el t í t u l o d e Maes t ro -Alum-
n o y sue ldo inicial d e Maes t ro ( t res mi l pese ta s ) , u n 
cu r so d e Prác t icas en u n a escuela d e la cap i t a l , bajo 
la superv is ión c o n s t a n t e d e la I n specc ión y del Pro-
fesorado de la N o r m a l . F i n a l m e n t e , t e r m i n a d o sa-
t i s f a c t o r i a m e n t e el a ñ o d e Prác t i cas y sa lvado u n 
e x a m e n final d e Revá l ida , los nove les Maes t ro s in-
gresaban en el C u e r p o c o n c u a t r o mil pese ta s d e 
sue ldo , es decir , c o b r a n d o mil pese ta s m á s q u e los 
m a e s t r o s cursi l l is tas y p a s a n d o , c o m o es lógico , a 
o c u p a r en el Esca la fón d e Maes t ros , el p u e s t o cor res -
p o n d i e n t e , es deci r d e t r á s d e los m a e s t r o s d e su ca-
t ego r í a , y e ran d e s t i n a d o s a escuelas e m p l a z a d a s 
en p o b l a c i o n e s c o n u n c e n s o n o infer ior a los diez 
mil h a b i t a n t e s , lo q u e casi equ iva l í a a q u e d a r en la 
cap i ta l . E n la m e n t e del legis lador h a b í a el p r o y e c t o 
de q u e si el Maes t ro d e G r a d o Profes iona l de seaba 
cursar la L icenc ia tu ra en Pedagog ía , q u e d a b a dis-
p e n s a d o del e x a m e n d e ingreso en la Unive r s idad y 
d u r a n t e t o d o s los a ñ o s d e e s t u d i o en la F a c u l t a d co-
r r e s p o n d i e n t e segui r ía p e r c i b i e n d o la paga d e 
Maes t ro . 
El Plan d e e s tud ios i m p l a n t a d o p o r la Repúb l i -
ca n o tuvo efec t iv idad , p u e s t e r m i n a d a la guer ra 
civil, el n u e v o r é g i m e n , d e u n p l u m a z o , supr imió ' el 
Plan Profes iona l y t o d a s las ventajas q u e el m i s m o 
conl levaba , y los Maes t ros q u e h a b í a n c u r s a d o sus 
e s tud ios p o r el m e n c i o n a d o Plan fue ron e q u i p a r a d o s 
a los r e s t an t e s Maes t ros y p a s a r o n a o c u p a r los úl-
t i m o s lugares del Esca la fón , inc luso de t r á s d e las 
p r o m o c i o n e s q u e o b t u v i e r o n p laza en las convoca -
tor ias anua les de los Cursi l los q u e se fue ron reali-
z a n d o d u r a n t e t o d o el p e r í o d o d e n u e s t r o s e s t u d i o s , 
d á n d o s e la gran pa rado ja d e q u e m u c h o s d e es tos 
cursil l istas h a b í a n s ido r e p r o b a d o s en los e x á m e n e s 
de ingreso-opos ic ión al Plan Profes iona l . Ú n i c a m e n -
te a lgunos Maes t ros de la p r i m e r a p r o m o c i ó n q u e in-
t e r p u s i e r o n r ecu r so ind iv idua l c o n t r a el D e c r e t o d e 
supres ión , g a n a r o n el p l e i to y se les c o l o c ó , en el 
escalafón, en el p u e s t o q u e les c o r r e s p o n d í a . M u c h o s 
de los m a e s t r o s d e las c inco p r o m o c i o n e s , desi lusio-
n a d o s y agraviados p o r la injusticia c o m e t i d a , de-
j a ron el Magis ter io y a p r o v e c h a n d o la o p o r t u n i d a d 
q u e les d e p a r a b a la c o n v o c a t o r i a d e cu r sos in tensi -
vos, o p t a r o n p o r e s tud ia r ca r re ras m á s lucra t ivas : 
Hac ienda , Mili tar , F a r m a c i a , e t c . 
El valor d e la e n s e ñ a n z a h a y q u e m e d i r l o p o r 
los ideales i m p l a n t a d o s . L o q u e se neces i t a en ma-
ter ia de e d u c a c i ó n n o son m a g n í f i c o s edif ic ios , n i 
p lanes de e s t u d i o pe r f ec tos , ni h o m b r e s e r u d i t o s , 
s ino pe r sonas abnegadas , l u m i n o s a s , vocac iona les , 
q u e c rean f i r m e m e n t e en el p o d e r d e la e d u c a c i ó n 
y q u e s i en tan en s í u n v e r d a d e r o i n s t i n to pa ra irra-
diar ese p o d e r d e suges t ión s o b r e aque l lo s seres q u e 
les han s ido con f i ados . T a n t o vale el p ro feso r cuan-
to vale el h o m b r e . Son los b u e n o s p ro feso res los 
q u e h a c e n las g randes escuelas . 
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Las v i r t u d e s q u e d a n al ser h u m a n o h o n o r y for ta -
leza son la v e r d a d , la s ince r idad , el a m o r al t r a b a j o , 
la s o b r i e d a d , la e n t r e g a a b s o l u t a a su p r o f e s i ó n . E n 
t o d o s aque l l o s m a g n í f i c o s p ro fe so re s h a b í a p o t e n -
cia e d u c a t i v a , el ideal de p e r f e c c i ó n i r r ad i aba a 
t ravés d e sus e x p l i c a c i o n e s , p o s e í a n ese e n t u s i a s m o 
y ese e s p í r i t u d e i n v e n c i ó n t a n necesa r io p a r a plas-
m a r , c o m u n i c a r , e m p r e n d e r y enseña r . C o m o pe -
d a g o g o s n a t o s q u e e r a n , a p a r e c í a en el los el m é t o d o 
y el s i s t ema c o n e s p o n t a n e i d a d c r e a d o r a . El n u e v o 
Plan r e q u e r í a n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s , y a q u e l p r o -
f e s o r a d o , al m i s m o t i e m p o q u e i m p a r t í a sus ense-
ñ a n z a s , e s t u d i a b a y a p r e n d í a c o n el a l u m n a d o los 
m é t o d o s y s i s t emas d e e n s e ñ a n z a m á s r evo luc iona -
r ios . E l los e n c e n d i e r o n las l á m p a r a s d e n u e s t r o s ce-
r e b r o s en la h o g u e r a s i e m p r e b r i l l an t e d e los gran-
des gen ios y d e los m á s ins ignes p e d a g o g o s . I nmer -
sos en la c o r r i e n t e de l m o v i m i e n t o q u e l l a m a m o s 
" E s c u e l a N u e v a " , s u p i e r o n i n t r o d u c i r n o s en las m á s 
s ingulares d o c t r i n a s pedagóg icas , n o s i m p u l s a r o n a 
la l e c t u r a y c o n o c i m i e n t o d e las t e o r í a s d e Kilpa-
t r i c k , N a t o r p , F e r r i è r e , Messer , G r u p p , Sp range r , 
D e w e y , T h o r n n i k k e , C l a p a r e d e , Pes t a lozz i , Pavlov, 
F r e u d , H e r b a r t , S p e n c e r , T o l s t o i , K e r s e h e n s t e i n e r , 
e t c . y n o s d i e r o n u n a i m a g e n viva d e las o b r a s d e 
n u e s t r o s Cajal, L u í s Vives , H u a r t e d e San J u a n , Ig-
nac io d e L o y o l a , J o s é d e Ca lasanz , A l e j a n d r o Ga l í . . . 
Y en las p r ác t i c a s pedagóg ica s q u e ob l iga to r i a y pe-
r i ó d i c a m e n t e r e a l i z á b a m o s en clase t o d o s los a l u m -
n o s c o n u n r e d u c i d o g r u p o d e n i ñ o s q u e s u b í a n d e 
la Ane ja , su je tos a la m i r a d a y los c o m e n t a r i o s c r í -
t i cos del p ro f e so r y c o m p a ñ e r o s d e e s t u d i o , ensa-
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Al dec l i na r la ex i s t enc i a y volver la vista hac ia 
el p a s a d o , es c u r i o s o ver c ó m o seres d e t e r m i n a d o s 
a p a r e c e n c o n t o d a s sus v i r t u d e s c u a n d o y a n o per-
t e n e c e n al r e i n o d e los vivos. A m e d i d a q u e c o n el 
t i e m p o s e d i m e n t a n los r e c u e r d o s , v a m o s d e s c u b r i e n -
d o en las p e r s o n a s idas cua l idades nuevas . H o y re-
c o n o z c o los va lores rea les de l Plan Profes iona l , p e r o 
c o m p r e n d o q u e é s t e n o hub i e se a d q u i r i d o el p res t i -
gio q u e t u v o , sin la p r o f e s i o n a l i d a d , el e j e m p l o , la 
e n t r e g a a b n e g a d a y el i m p u l s o í n t i m o q u e s u p i e r o n 
da r a su l abo r a q u e l p l an t e l d e p ro f e so re s q u e al 
a l u m n a d o de l P lan Pro fes iona l les c u p o en s u e r t e . 
y á b a m o s en nues t r a s e x p l i c a c i o n e s los m á s va r i ados 
r ecur sos de e d u c a c i ó n r e n o v a d a , Escue la Ac t iva , 
Plan D a l t o n , Plan J e n a , S i s t e m a d e W i n n e k t a , Sis-
t e m a M o n t e s s o r i y D e c r o l y , M é t o d o d e P r o y e c t o s , 
S i s tema Couss ine t , e t c . , p r a c t i c a n d o i n s i s t e n t e m e n -
te , en la c o n f e c c i ó n c u i d a d o s a d e las p r e p a r a c i o n e s 
de los t e m a s a exp l i ca r , las G r a d a s o G r a d o s F o r m a -
les d e H e r b a r t y sus segu idores y o t r o s in te re -
san tes s i s temas u t i l i z ados p o r los p e d a g o g o s más 
sobresa l i en tes . 
Es te escr i to t r a t a solo d e ser u n m o d e s t o t ra -
bajo de a p r o x i m a c i ó n a la r ea l idad . Para da r u n a 
idea más en a r m o n í a c o n el c l ima r e i n a n t e en el 
c e n t r o , hub iese s ido necesa r io h a c e r u n a descr ip-
c ión biográf ica del p r o f e s o r a d o , d e sus d i f e r en t e s 
m o d o s de en foca r las m a t e r i a s , de la e n o r m e varie-
dad de ejercicios ex ig idos p o r cada u n o según las 
ca rac te r í s t i cas d e las a s igna tu ras q u e i m p a r t í a n , 
d e los i n t e r e san t e s t r aba jos y a p o r t a c i o n e s pe r so -
nales y or iginales de l a l u m n a d o , de la p s i co log ía 
p r o p i a de los e s t u d i a n t e s d e c a d a p r o m o c i ó n , d e los 
i n t e re san te s t r aba jos d e obse rvac ión , d e e x p e r i m e n -
t ac ión y d e inves t igac ión rea l i zados y q u e d a b a n a 
n u e s t r o m o d o de hace r v e r d a d e r a c a t e g o r í a univer-
si tar ia . Pe ro las l im i t ac iones lógicas i m p u e s t a s a la 
e x t e n s i ó n d e es te a r t í c u l o p o r la r e d u c i d a pagina-
c ión de la revis ta , n o s i m p i d e ser m á s e x h a u s t i v o s 
en n u e s t r a n a r r a c i ó n . Po r o t r a p a r t e , al p l a s m a r la 
pe r sona l idad de cada e n s e ñ a n t e , c o r r í a el pe l igro d e 
es tab lecer c o m p a r a c i o n e s en su m a n e r a d e a c t u a r , 
y hacer , en vez de u n c o m e n t a r i o , u n a p a t o g r a f í a 
del i n t e r e s a d o . P o r q u e n o t o d o s los p ro f e so re s des-
p e r t a b a n en el a l u m n a d o , c o n la m i s m a i n t e n s i d a d , 
la c la r idad de c o n c i e n c i a , la ch i spa l u m i n o s a q u e en-
c i e n d e el a lma del e d u c a n d o . H a y d o s clases d e sa-
ber a lgo : u n a q u e d e n o m i n a m o s el saber sin pensa-
m i e n t o y la o t r a q u e p o d r í a l l a m a r s e ^ l saber pensa-
d o . Y a u n q u e el n o v e n t a p o r c i e n t o d e p ro f e so re s 
t e n í a n ev idenc ia i n t e l ec tua l , d e s p e r t a b a n e n t e r a cla-
ridad d e conc i enc i a y era el s u y o u n saber p e n s a d o , 
es dec i r , a u t é n t i c o , t a m b i é n h a b í a a lgún g a r b a n z o 
neg ro , v e r d a d e r o m a e s t r o en p e d a n t e r í a b u r d a e 
i n o p o r t u n a , y a q u e en sus e x p l i c a c i o n e s i ban exc lu -
s ivamen te a su p r o p i o l u c i m i e n t o , se e s c u c h a b a n 
c u a n d o h a b l a b a n , y sus d i s e r t a c i o n e s e ran u n a las-
t imosa o s t e n t a c i ó n d e sus o r o p e l e s i n t e l ec tua l e s . 
Po r el lo ha s ido m e j o r n o d e j a r m e llevar p o r el de-
seo d e c a n t a r las exce lenc ias pe r sona l e s de c a d a u n o 
y l i m i t a r m e ha h a c e r u n a e x p o s i c i ó n genera l y sus-
c in ta de l t e m a q u e se m e h a p e d i d o . Grac ias . 
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